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亡する子供の数は 2000 年の約 120 万人から 2015
年の約 50 万人にまで激減しました。インドでは










































































































Thinking, Fast and Slow
Mostly Harmless Econometrics
　異なる分野から 1冊ずつ選んでみました。日本語訳の
本もあります。
